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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  keadaan  sarana  dan  prasarana  pndidikan  jasmani  di
sekolah menengah pertama dan atas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini adalah penelitian survey pada masing-masing sekolah dengan metode  pengumpulan
data berupa observasi. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  semua  Sekolah  Menengah  Pertama
atau   yang   sederajat    (SMP/MTs)    dan    Sekolah    Menengah    Atas    atau    yang    sederajat
(SMA/SMK/MAN) baik berstatus sekolah negrei maupun swasta yang berada di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sample diambil  dengan  cara  incidental  sampling  sehingga  diperoleh  48  Sekolah
Menengah  Pertama  dan  43  Sekolah   Menengah   Atas.   Instrumen   penelitian   berupa   lembar
observasi. Analisis data yang dipergunakan adalah prosentase.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  keadaan  sarana  dan  prasarana  pada  masing-masing
sekolah untuk jenjang SMP prosentase alat sebesar 58,33%, prosentase perkakas sebesar  33,33%,
prosentase  fasilitas  sebesar  22,91%.  Untuk  jenjang  SMA/SMK/MAN  prosentase  alat  sebesar
51,16%, besarnya prosentase perkakas adalah 32,55%,  dan  prosentase  fasilitas  sebesar  20,93%.
Keadaan  alat,  perkakas,  dan  fasilitas  masih  kurang  untuk   mendukung   proses   pembelajaran
pendidikan jasmani  yang  ideal  sesuai  dengan  jumlah  siswa.  Hasil  penelitian  ini  hanya  dapat
digeneralisasikan pada masing-masing sekolah.
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Abstract
This research is aimed at revealing the  condition  of  facilities  and  infrastructures  in  SMPs  and
SMAs in Yogyakarta.
This is a survey research using observation on  each  school  as  the  data  collecting  method.  The
population of this research involved  all  junior  high  schools  (SMP  and  MTs)  and  senior  high
schools (SMA, SMK, and MAN) whether state  or  private  schools  in  Yogyakarta.  The  samples
taken for this research involved 48 junior high schools and 43 senior high schools  in  Yogyakarta.
The samples were determined through incidental sampling. The research instruments used  in  this
research were observation sheets. The data were analyzed through percentage.
The result of this research showed that the condition of facilities and infrastructures on each  SMP
included tools  58,33%,  equipment  33,33%,  and  facilities  22,91%.  For  SMA/SMK/MAN,  the
percentage of tools was 51,16%, equipment was 32,55%, and facilities was 20,93%. The condition
of tools, equipment, and  facilities  was  not  sufficient  to  support  the  ideal  learning  process  of
physical education compared to the number of the students. The result of this research  could  only
be generalized on each school.
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